Der NABU-Landesverband Sachsen - die Natur braucht Freunde by unknown
Wir wollen noch mehr Menschen dazu 
bewegen, sich für den Schutz der Natur einzu-
setzen. Natur-und Umweltschutz beginnt vor 
Ihrer Haustür. Fangen Sie noch heute damit 
an – unterstützen Sie uns dabei. Werden Sie 
Mitglied im NABU Sachsen!
Mit Ihrer Hilfe kommen wir dem Ziel näher, 
biologische Vielfalt für kommende Generatio-
nen zu bewahren. 
NABU-Gruppen pflegen Orchideenwiesen, betreuen Am-
phibienzäune, pflegen Teiche, entwickeln und schaffen 
Lebensräume für den Weißstorch und auch für viele andere 
Arten wie Biber, Fledermäuse oder Tagfalter. Sie pflanzen 
Wildhecken, Kopfweiden und alte Obstsorten und enga-
gieren sich im NABU-Projekt „Willkommen Wolf“. Auch den 
Erhalt von Mooren und die Förderung einer natürlichen 
Waldentwicklung haben sie sich zur Aufgabe gemacht. 
 NABU-Gruppen engagieren sich in ganz Sachsen für die 
Natur. Beim NABU haben Sie viele Möglichkeiten aktiv zu 
werden – ganz nach Ihren Interessen und Fähigkeiten.  
Jetzt im NABU aktiv werdenWir engagieren uns
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Wir sind einer der mitgliederstärksten Naturschutzver-
bände in Sachsen. Mit mehr als 60 aktiven NABU-Gruppen, 
den NABU-Naturschutzinstituten, Fachleuten, NABU-Na-
turschutzstationen und einer aktiven Naturschutzjugend 
engagiert sich der NABU Sachsen vor Ort. Mit viel Enthusi-
asmus pflegen und erhalten unsere Mitglieder wertvolle 
Schutzgebiete, führen Fachtagungen durch, geben praktische 
Tipps beispielsweise zum Obstbaumschnitt, Nisthilfenbau 
und zur naturverträglichen Wiesenmahd, bieten Umwelt-
bildungsmaßnahmen und Exkursionen an. Auch für den 
Weißstorch, das Wappentier des NABU, wurden schon zahl-
reiche Schutzprojekte verwirklicht.
Mit unserer NABU-Stiftung Sächsisches Naturerbe wollen wir 
ökologisch wertvolle Lebensräume sichern und zu Naturpa-
radiesen für seltene Tiere und Pflanzen entwickeln.
Immer stärker wird heute in die Natur eingegriffen. Intensi-
ver Nutzungsdruck beeinträchtigt oder zerstört natürliche 
Lebensgrundlagen und führt zu einem erheblichen Verlust 
an Biodiversität. Im ständigen Dialog und mit sachlichen Ar-
gumenten geht der NABU auf Politik, Verwaltung, Wirtschaft 
und Bürger zu. Dabei gilt es die oft unterschiedlichen Interes-
sen von Mensch und Natur zusammenzubringen. Der NABU 
bringt sich in diesen Prozess aktiv ein.
Für Mensch und Natur Wir im NABU Sachsen Anwalt für die Natur 
Wenn es um den Erhalt der Natur in Sachsen geht – vom 
Leipziger Auwald, dem Grünen Band im Vogtland über 
das Moritzburger Kleinkuppengebiet bis zur Königsbrü-
cker Heide, von der Neiße, der Elbe über die Mulde bis zur 
Luppe – wird der NABU Sachsen aktiv. 
Wir möchten auch für kommende Generationen die Schön-
heit und Einzigartigkeit dieser wunderbaren Naturräume 
bewahren.
Deshalb setzt sich der NABU Sachsen mit Nachdruck für die 
vielen gefährdeten Tier- und Pflanzenarten, die bedrohten 
Lebensräume und Biotopstrukturen ein.
